




Spousal Marital Satisfaction and Child's Personality 
































































































































2 -1ft主が約4割， 1年生が約 1'!1Jであった(表 1)。
表1 対象者の学校・学年・性別
男 女 性~IJ不明 5十
A校 l年 48 39 5 92 
2年 90 85 3 178 
3年 60 61 4 131 
B校 3年 47 64 。 111 












































rJ tJl の 理主 ~ 
n;:~;r， .z;s IJ タイム 無職 !t 
62 13 21 40 136 
父自 営 集
(必} (79.5) (15.7) (14.6) (35.4) (325) 
fR I ~め人(事務、営業、妓 10 43 71 51 175 
術、軍~'"J(l(J喰業など)
の 勤ホめワ人イト〈生カ鹿ラ‘ーザ (ピ悠ス} 
(128) (51.8) (49.3) (45.1) (41.9) 
6 21 52 22 107 
a 労務fl'J唱lilはど)
プルーカラー (%) ( 1.7) (32.5) (36.1) 09.5) (25.6) 
~ 78 83 144 13 418 It 
(罰百} (100.0) (100.0) (100.0> (100.0) (100.0) 
















上 の 上 15 2.9 
中 28 5.5 
下 21 4.1 
中 の 上 145 28.3 
中 172 33.6 
Fー 83 16.2 
下 の 上 24 4.7 
中 8 1.6 
下 7 1.4 
不 明 9 1.8 





A.J. ローチ(A. J . Roa ch ) 7 )f也による. M.S 
























として考えられている，適応機能 CAdaptation : A機
能)，目標達成機能 CGoalAttainment : G機能)， 
統合機能(Integration 1機能) ，緊張処i型機能
C Tension Management : 1識能)の4つを測定の対
象とした。乙のパーソナリティシステムの4つの機能の
具体的な測定方法は，次の通りである。












平日合度が高い群 148 31.4 
中くらいの群 180 38.1 
低い群 144 30.5 
5十 472 100.0 
対するもので，カ。ットマン尺度による 4つの項目から成っ 属性やその他の変数との関連性を見ると，父母の総業
ている。 C.クラックホーン CClydeKluckholn)他 との関係では，父親の職業と「結婚満足度Jの間には有意
の研究から抜粋されている。具体的には， (1)計画という な関係が見られなかったが，母親の職業と子どもによる親




















L機能 :不安度。乙れは40項目から成るC.A. S. 
C Cattell Anxiety Scale)を用いているが，索点
を人と比鮫した場合の相対的な不安の高さを示す10段階標




結高婚繍い足度群が 結中婚く満ら足い度のが鰐 低結婚前い足度がu 
24 39 |ムト=7930.4% 49.4% 
26 27 33 
30.2% 31.4% 38.4% 
37 53 53 
25.9% 37.1% 37.1% 
48 '48 
41.0% 41.0% 17.9% 














































生活程度が高い 13.3770 4.7440 61 
生活程度が中くらい 15.9946 5.5ω8 370 



























官民 事 高額の買物 生嫁 活費を
<'ー
子し どものっ け 意ま と見めをる 相進談路栂の手 付親き合戚い 付近き合所い
「よりZ平夫1がすr高 16.1887 17.3165 18.7838 17.2500 18.5139 16.9174 17.7000 16.7394 足べ度きJ の (S'~i:~~~4 14 ) (S D.=65272 S'~i:~;3532) S.~;:~;~87) (S.~;:~~0677 ) S'~i:~~~576) (S . ~;:~~6034) S ' ~i:~;~560) の勾 N=106 N=79 N=74 N=148 N=72 N=121 N=70 N=142 
平n「すの鈎れ満が足俺度Lの、J 15.3930 15.2345 14.8305 14.5052 14.6923 14.7045 15目1917 15.1950 (S' ~i:~;~503) S.~;:~~~OOI) S.12;:t~839) S'~i:~n~028) S'~i:~n~29) (S.~; :~~~005) S' ~i:~~~415) S'~i:g~770) N=229 N=226 N=236 N=194 N=195 N=176 N=266 N=2∞ 
べ「よJり婆平~がの泌す 20.1250 16.5226 16.2553 15.400∞ 15.2424 17.20∞ 17.3077 16目5∞o
足度きの 均 S.~;:~.7705) S'~i:~ó8527) S'~i:~;9890) S'~i:~}687) S'~i:~p22) S. ~i :~;，6717) S.q;~?~8967) S.~:p387) N=8 N=38 N=47 N=IO N=66 N=20 N=13 N=6 
F 億 3.151 4.273 15.135 10.754 14.1ω 6.643 6.218 3.125 
調ド ー本 判ド $ 亀喝事 “ー 司院本 司区司区 * s G. 0.0441 0.0147 0.0αm O.∞ 0.0αm O.∞15 0.0022 0.0452 






































婚満足度と関連しているというのであ る。 また， 8. 












結婚満足度の平均 標準偏差 N 
し、 つ も 13.8571 5.1777 42 
ときどき 15.0000 4.9300 165 
ほとんどない 15.6872 5.0650 179 




























自 営 58 53 
8.2% 39.4% 36.U石
ホワ トカラー 匝 69 71 37.3面 38.4% 
ま勺たくない
1 24 
I ，，-，~ I N=147 I 16.3難l
EN=lお



















次に図3が示すように「生活程度Jと「子どもが夫婦 の結婚満足度」を別々に算出してみた。 以下， その給巣
として意、織する頻度の!日，11乙有意な関係が見られた。と乙 と考察について説明していきたb、。 表8が示すように，
いつも ときどき はとんどない ま勺たくむい
生活…イ 10 1 20 23 1ふ1N=62 32.3% 37.1%' 16.15事
138 148 
11ゐ1N=37G 36.7% 39.4% 中くらい 7.7%


















いつも ときとき ほとんどはい ま勺た<f.iい




x' =7.14270 S.G.=0.0675 
図4 家族形懸と子どもが親を夫婦として愈織する頻度































~ .O <r.J<!J'I) 13日 (11'1極的未来価附志向}
3.5 12.0 11.79 
3;LJLJ435 ¥刊止」回
I'~O.155 F空三1.田2
3.0 N.S 11.0 N.S 



















































































成績 積未来 約向 不安度
持の謝賛E度企 0.0064 -0.ω67 
-0.4641輔 0.1440*・
N=348 N=365 N=369 N=358 
「の鉱満子大足ど草度も族Z1J 0.1424 0ー.1405 -0.5911帥 0.2309*・









































































白痴id(EGLf占)隙1車 -0∞43 G 





(L) 0.0121 -0.1226 -0.2873柑 L N=I35 N=142 N=144 . 
不 安度









-0似担61 G N=133 
統g合f(IZ機)喜能 0ー.1854ホ 0.1398ホg a N=I33 N=143 
緊張処皿機能 寸(L) 0.121 -0.1013 -0.2639・N=131 N=141 N=142 不安!l!:


















合と同様Ir，G機能とI機能 の問で正の相関が (r= 
(10) 
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In this paper we have focused on marital relationships of the parents which are assumed to have some impact upon 
personality formation of the children. Stating in more detail we制 uptwo purposes; the first is to find out the variabl~s 
having inf1uence on adolescent perception about the marital satisfaction of their parents， the second is to clarify how 
their perception is to be related to their personality formation. 
Data for the analysis were obtained from high school students inOsaka prefecture through the questionaires given 
to them at high schooL Sample size was 512ωses. 
百四 conceptualframe work for the study of the personality of the adolescent was so明calledAGIL-schema proposed 
by T. Parsons. Operationally adaptive aspect of their personality was measured by the index of high school grade， 
goal attainment aspect of their personality by the index of active-future value orientation， integrative aspect of their 
personality by the index of attitude of Acceptance-Rejection of their parents， and tension management aspect of their 
personality by the index of their anxiety. 
Some of significant findings derived from the analysis of the data are summarized as follows. 
(1) Among the mothers of the adolescents who percieve the marital satisfaction of their parents higher， the mothers 
WIth no job are often observed. And the adolescents in this group tend to percieve their standard of living higher. In 
addition they don't feel no descrepancies between what they expect for their parents as "spouses" and what their parents 
really do as“spouses". 
(2) Adolescent perception about the marital satisfaction of their parents is positively interrelated to the integrative func-
tion of their personality which can be symbolized as the acceptance of their parents measured by the scale of Accept-
ance-R吋ectionof the parents， and is also interrelated to the tension management function of their personality measured 
by anxiety scale. Therefore their perception about the marital satisfaction of their parents is positively interrelated 
to the internal stability of their personality system. That is， the higher the marital satisfaction of their parents percieved 
by adolescents， the higher the level of these fucntions in adolescent personality. 
However our data suggest that there is no relationships between adolescent perception of the marital satisfaction of 
their parents and their adaptation-goal attainment aspects of their personality which are measured by the index of their 
high school grade and Active・FutureValue Orientation. 
(13) 
